
















初の発表では 8.8 であったがその後，9.0 に修
正された。
　報道では，地震の専門家がマグニチュードが 

























































































　「 とおくと， から よ
り， ゆえに， 」とするか，後に学ぶ，
底の変換公式を用いることになる。
５．おわりに
　以前ある大学の入試問題に「対数の定義を述
べよ。」という問題が出題されたときの正解率
が23％程度だったということを聞いたことが
ある。その後も，「一般角の三角関数の定義を
述べよ。」「sin，cosの加法定理を証明せよ。」
等の入試問題に対して，受験生の点数差が大き
かったとの話もある。これは，定理を知ってい
て，それを使っての問題は解けるが，定義その
ものを理解していないことが要因の一つであ
る。このことは，初等教育での算数・数学教育
の指導法にも課題があるが，数学離れを増やさ
ず，数学に興味を持たせるために，指導内容や
素朴な疑問への丁寧な指導が重要である。
